




ترل آنها فراگیر با ناقلین فیزیکی و روشهای مختلف کن
را آشنا شود و بتواند در مواقع لزوم راهکارهای مناسب















بارور کردن گل ها 
انسانخوراکیذخایروغلاتکردننابود
هابیماریحاملیاناقلعنوانبه
شامل راسته ای از جانوران از جمله حشرات ، کنه ها 
.می باشند...و
8
ی از پوششو پاهای بند بند بندپایان شاخه ای از جانوران بی مهره اند که دارای 
.میباشندجنس کیتین
:این جانوران مشتمل بر راسته های متعددی میباشد
حشرات•
هزارپایان•




















:روشهای مختلف مبارزه با بندپایان














































































































بهسازی محیط زیستاسلحه برای مبارزه،  کارسازترین




















 tteltraB dna senoj،8002،erac htlaeH labolG.lorac ztloH
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6831سالمی،تهراناول،انتشاراتچاپ،3و2و1جامعهبهداشتپرستاریم،میلانی،جدید
 gnisrun htlaeH ytinummoc ni slaitnessE. S malamaK
dehsilbuP lacideM srehtorB eepyaj. 5002 .ecitcarp
ANY   QUESTION??????
خسته نباشید
